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 خلاصه
، تحقيق  ايي ّذف اػت. ػضلاًي اػپاػتيؼيتِ دسخِگيشي  ًا ذاصُ تشاي كليٌيكي هقياع يك ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع :مقدمه
 َت د. هغضي ػكتِ ِت هثتلا تيواساى صاًَ ي كٌٌذُ تاص ػضلات اػپاػتيؼيتِ يشيگ ًا ذاصُ دس ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػتثاس تشسػي
 داًـ گاّي ًَ س ٍَل طيك فيضيَتشاپي دسهاًگاُ يك دس 1931 ػال دس كِ هكشسّاي  گيشي ًا ذاصُ تاحاضش  هقطؼي تحقي  دس روش:
 هاُ 04/0 ± 23/2 ّا آىي اتتلا هذت اص كِ ػال 35/8 ± 41/0ي ػٌ هياًگيي تا هغضي  ػكتِ ِت هثتلا تيواس 51 ؿذ، ًا دام تْشاى دس
 ؿقذ ُ اصقلاح  هقيقاع  اص اػقتااد ُ تا صاًَ كٌٌذُ تاص ػضلات اػپاػتيؼيتِ كليٌيكي ؿذت كشدًذ. ؿشكت، دس هطالؼِ گزؿت هي
خْقت  ايضٍكيٌتيقك  ديٌقاهَهتش  يقك  اص كاس هحاػثِ تشاي .گشديذ هحاػثِ اصلي هؼياس ػٌ َاى ِت R2-R1 ٍ ؿذ اسصياتي ueidraT
 ؿقذ.  اػقتااد ُ ثاًيِ) تش خِدس 042 ٍ 081 ،021 ،06( ػشػت 4 دس فؼال غيش حشكات اػوال طي دس صٍا يِ -گـتاٍسگيشي  ًا ذاصُ
تقا  AVONAّقاي  آصهَى .گشديذ هحاػثِ خطي سگشػيَى اص اػتاادُ تا <=طٍل تش (دسخِ تش ثاًيِ) ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية
  .هَسد اػتاادُ قشاس گشفت ّا دادُتحليل خْت  nosraeP ّوثؼتگي ٍ هكشسگيشي  ًا ذاصُ
 كقاّؾ  ػقشػت،  افضايؾ تا كاس هيضاى؛ ِت طَسي كِ داؿت يداس هؼٌي تااٍت هختلف، ّاي ػشػت دس ؿذُ ًا دام كاس ها: یافته
 ديٌاهيقك ء خقض  تقيي  تقَد.  )0/87 هؼيقاس  (ًا حشاف -0/67تشاتش تا  ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية هياًگيي. )<P 0/10( داد ًـ اى
هـقاّذُ ًـ قذ  يداس هؼٌي ّوثؼتگي ػشػت -سكاّاي  دادُ ؿية ٍ) R2-R1( ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػاع تش اػپاػتيؼيتِ
 ).P;0/99، r;-0/400(
 .ثاؿذً صاًَ كٌٌذُ تاص ػضلات اػپاػتيؼيتِ اسصياتي خْت هؼتثشي هؼياس ueidraT ؿذُ اصلاح هقياعداسد  احتوال: گیری نتیجه
 تيَهكاًيك كاس، ايضٍكيٌتيك، ديٌاهَهتش ،ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػپاػتيؼيتِ، هغضي، ػكتِ کلیدی: های واشه
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 مقدمه
 كِ اػت هغضي ػكتِ دًثال ِت ؿايغ هـكل يك اػپاػتيؼيتِ
 تَخِ قاتل هحذٍديت ٍ حشكتي الگَّاي دس اختلال هَخة
، تؼشيقف  طث تش  .)1 ،2( گشدد هي سٍصهشُّاي  فؼاليت دس
 ٍاتؼتِ افضايؾ تا كِ اػت حشكتي اختلال يك اػپاػتيؼيتِ
ٍ  ػضقلاًي)  (تقَى  ت ًَيقك  كــقي  سفلكغ ػشػت ِت
 افقضايؾ  اثقش  دس يتاًقذ  ًٍّقاي  سفلكغ تـذيذ اتّوچٌيي 
ػقٌذسم  اص ييخض ػٌ َاى ِت كــي سفلكغ پزيشي تحشيك
 اسصيقاتي  .)3( ؿقَد هقي  هـقخ  فَققاًي  هحشكِ ًَ سٍى
 پقي  تقشاي  هؼتثقش  ٍ پاياّاي هؼياس اص اػتاادُ تا ِاػپاػتيؼيت
ّقاي تشًاهق  ِ داسٍّقا، هاًٌ ذ  دسهاًي هذاخلات تأثيش ِت تشدى
تقشاي اسصيقاتي دس كقل  ٍسصؿي يا خشاحقي ّا ويقت داسد. 
ؿقَد كقِ ّاي كليٌيكي اػقتاادُ هقي  اػپاػتيؼيتِ اص هقياع
 آى ؿقذ ُ اصقلاح  يقا  htrowhsA هقيقاع  ّقا  تشيي آى سايح
 اصلاح هقياع ّوچٌيي ٍ )4-6( )elacS htrowhsA deifidoM(
 ).7( تاؿذ ) هيelacS ueidraT deifidoM( ueidraT ؿذُ
 تقشاي  كليٌيكقي  هؼياس يك  ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع
 تيواساى دس سايحطَس ِت  گشچِا كِ اػت اػپاػتيؼيتِ اسصياتي
 اسصيقاتي  دس اهقا  ؿقَد، هقي  اػقتااد ُ هغقضي  فلقح  ِت هثتلا
 هقيقاع  دس داسد. كاستشد ًيض هغضي ػكتِ اص تؼذ ِاػپاػتيؼيت
 تشاتقش  دس ػضقل  ِ ٍاكقٌؾ  ِت تَخِ تا  ueidraT ؿذُ اصلاح
 صقاش  اص كِ اػت ؿذُ تؼشيف دسخِ 5 فؼال، غيش حشكت
 4 تقا  فؼقال)  غيقش  حشكقت  تشاتش دس هقاٍهت ٍخَد (ػذم
 ايقي  دس ).7( دگقشد  هي تؼشيف ًاپزيش) خؼتگي (كل ًََ ع
 حشكت] ػشػت 3 اص اػپاػتيك ػضلِ كـؾ تشاي هقياع،
 ػقشيغ  حشكت ٍ )V2( خارِت تحت حشكت )،V1( آّؼتِ
 تحت فؼال غيش كـؾ ًا دام حيي . دسؿَد هي اػتاادُ [)V3(
 دس »كچ«آى ا ٍليي  دس كِ اي صٍا يِ ػشيغ، حشكت يا خارِت
 ًا دام تا كِ حشكتي داهٌِ ٍ R1، كٌذ هي تشٍص حشكتي داهٌِ
 ثثقت  R2، آيقذ  يهق  دػقت  تق  ِ آّؼقت  ِ فؼال غيش حشكت
 R2ٍ  R1 تقيي  تاقاٍت  ،اػپاػتيؼقيت  ِ اسصياتي دس د.گشد هي
 دس اػپاػتيؼيتِ ؿذت اصلي ؿاخ  ػٌ َاى ِت ٍ داسد ّا ويت
 R2ٍ  R1 تيي صياد اختلاف كِ يطَس  ؛ ِتؿَد هي گشفتِ ًظش
يقا  تافتي كَتاّي ًواياًگش كن اختلاف ٍ اػپاػتيؼيتِ هؤيذ
 هقيقاع  تشتيقة،  ايي ِت تاؿذ. ) هيerutcartnoC( كٌتشاكچش
 اص اػپاػتيؼقيت  ِ كقشدى  هتوقايض  تشاي ueidraT ؿذُ اصلاح
 اػت. هايذ كٌتشاكچش
 ueidraTدس صهيٌِ پايايي ٍ اػتثاس هقيقاع اصقلاح ؿقذُ 
). تحقيققاتي كقِ دس 8تحقيقات كوي صَست گشفتِ اػت (
) ٍ دس 9، 01صهيٌِ پايايي ايي هقياع دس كَدكاى فلح هغضي (
 )11-31ِ تيواساى هثتلا ِت ػقكتِ هغقضي ( تضسگؼالاى اص خول
اي هطالؼق  ِ .اًقذ  دادُسا ًـ اى  هتااٍتي ًتايحاػت،  ؿذُ ًا دام
 فؼاليقت تقاسا  ueidraT ٍ htrowhsA هقيقاع تقيي استثقا 
 دس هغقضي  ػقكت  ِ تق  ِ هثقتلا  تيواس 61 دس الكتشٍهيَگشافي
 ّوچٌقيي  ٍ آسًقح  كٌٌذُ تاص ٍ كٌٌذُ خن ػضلات اسصياتي
 هقَسد  پقا  هقچ  فلكؼَس دٍسػي ٍ فلكؼَس پلاًتاس ػضلات
 هقيقاع  تقيي  nosraeP ّوثؼقتگي  ضشيةداد.  قشاس هقايؼِ
 آسًقح  فلكؼقَسّاي  تشاي الكتشٍهيَگشافي هؼياس تا ueidraT
 0/26هؼادل  پا هچ فلكؼَسّاي پلاًتاس تشاي ٍ 0/68تشاتش تا 
 آصهايـقگاّي  هؼيقاس  ٍ ueidraT هقياع تيي ّوثؼتگي َت د.
دس  پقا  هقچ  فلكؼقَسّاي  پلاًتاس ٍ ًحآس فلكؼَسّاي تشاي
 ueidraT هقياعلزا  َت د. 0/48 ٍ 0/98 تشتية ِت كٌتشاكچش
  ).41( تاؿذ هي كٌتشاكچش اص اػؼپاػتيؼيتِ توايض ِت قادس
 دس htrowhsA ٍ ueidraT هقياع هحت َايي اػتثاسِت تاصگي 
 ٍ گشفقت  قشاس تشسػي هَسد هغضي فلح ِت هثتلا كَدک 72
 ٍخقَد  تـقخي  دس ueidraT قيقاع ه كِ گشديذ گضاسؽ
 هقياع اص ثشتشؤهآى  ؿذت ٍ كٌتشاكچش ٍخَد اػپاػتيؼيت ،ِ
  ).51(اػت  htrowhsA
ّقاي  سٍؽ اػپاػتيؼقيتِ كوقيگيقشي  اًقذاصُ تقشاي
ٍ فؼاليقققت  Hسفلكقققغ  (هاًٌ قققذ ًَ سٍفيضي ََل طيقققك
ٍ  muludnaPٍ تيَهكاًيك (هاًٌ ذ آصهَى الكتشٍهيَگشافي) 
 ايّق  سٍؽ اص ). يكي61اسد () هختلاي ٍخَد دgrebnetraW
 اص اػقتااد ُ اػپاػتيؼقيتِ، گيقشي اًقذاص ُ تقشاي  تيَهكاًيك
 اص اػقتاادُ تقا .)71، 81( اػقت ايضٍكيٌتيقك ديٌقاهَهتش
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 ػقشػت  تا فؼال غيش حشكت اػوال ايضٍكيٌتيك ديٌاهَهتش
 ػقشػت  ت َاًقذ هقي  هحقق  ٍؿقَد  هي هوكي ؿذُ كٌتشل
 ًيقشٍي  ذاسهقق  ٍكٌذ  اػتاًذاسد سا حشكت صٍا يِ ٍ حشكت
طَس ِت  سا فؼال غيش حشكت تشاتش دس ػضلِ تَػط ؿذُ ت َليذ
 فؼال غيش حشكت ايضٍكيٌتيك ديٌاهَهتش تا ًوايذ. ثثت ػيٌي
 اػوقال  ػضَ ِت ؿذُ تؼييي ػشػت تا حشكتي داهٌِ طي دس
 فؼقال  غيقش  حشكقت  تشاتقش  دس هقاٍهتي گـتاٍس ٍ ؿَد هي
 ايي دس ػتيؼيتِاػپا تيَهكاًيكي هؼياس د.گشد گيشي هي ًا ذاصُ
 اص هـت  كِ ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية اص ػثاست تحقي 
 ٍ كقاس) ٍ  خايي ِخات گـتاٍس، (يؼٌي هكاًيكي ّايؿاخ 
ّاي  دادُ ؿية اػت. خطي) سگشػيَى (يؼٌي آهاسي اصَل
 كقشدى  يكپاسچِ اص كِ اػت هٌاشد ػذد يك ػشػت -كاس
 ٍ هقاٍهت ػشػت، يؼٌي اػپاػتيؼيتِ هـخصِ اصلي خضء ػِ
 دػت ِت اػپاػتيؼيتِ ؿذتگيشي  ًا ذاصُ تشاي حشكتي داهٌِ
 دس اػقتاًذاسد  هؼيقاس ػقذم ٍخقَد  ِت تَخِ تا ).91( آيذ هي
 هؼيقاس  ػٌق َاى  تق  ِ ػقشػت  -كقاس  ؿية اصحاضش،  تحقي 
 ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػتثاس تشسػيخْت  تيَهكاًيكي
 ؿذ. اػتاادُ
 اصقلاح  هقياع اػتثاس صهيٌِ دس ًا ذكي تحقيقات تاكٌَى
 پقظٍّؾ  اص ّقذف  ٌت اتشايي؛ اػت ؿذُ ًا دام ueidraT ؿذُ
 ؿقذ ُ اصقلاح  هقيقاع  ػتثقاس ا تيَهكاًيكي تشسػي ،حاضش
گيشي  ًا ذاصُ دس ايضٍكيٌتيك ديٌاهَهتش اص اػتاادُ تا ueidraT
 تق  ِ هثقتلا  تيوقاساى  دس صاًَ كٌٌذُ تاص ػضلات اػپاػتيؼيتِ
 .َت د هغضي ػكتِ
 
 بررسی روش
 هكقشس ّاي  گيشي ًا ذاصُ تا هقطؼي تصَس ِتحاضش  تحقي 
 ؿقذ ُ اصقلاح  كليٌيكي هقياع استثا  آى دس ٍ ؿذ طشاحي
 هقَسد  ػقشػت  -كقاس  ؿقية  تيَهكاًيكي هؼياس تا ueidraT
 ؿقَساي  ٍػقيل  ِ تق  ِ تحقيق  پشٍتكل گشفت. قشاس تشسػي
 ػلَم داًـ گاُ اخلاق كويتِ ٍ تخـي ت َاى داًـ كذُ پظٍّـي
 ػقال  دسحاضقش  تحقيق  َت د. ؿذُ تصَية تْشاى پضؿكي
 داًـ قكذُ ًَ س ٍَل طي قك فيضي قَتشاپي دسهاًگقاُ دس 1931
 اص قثقل  ؿقذ.  ًا دام تْشاى پضؿكي ػلَم داًـ گاُ تخـي ت َاى
 اخقز  ّوشّا ؾ يا تيواس اص كتثي ًاهِ سضايت ،آصهَى ؿشٍع
 هقيقاع  ديٌاهيقك  خضء اص ػثاست پياهذ هؼياسّاي .گشديذ
 -كقاس ّقاي  دادُ ؿقية  ٍ) R2-R1( ueidraT ؿقذ ُ اصلاح
 َت د. ػشػت
ّقاي  كليٌيقك تقِ كٌٌقذُ هشاخؼقِ تيوقاساى هيقاى اص
 ػلَم داًـ گاُ تخـي ت َاى داًـ كذُ كاسدسهاًي ٍ فيضيَتشاپي
 تش ٍ تشتية  ِت هغضي ػكتِ ِت هثتلا تيواساى، تْشاى پضؿكي
 ٍسٍد هؼياسّقاي  ؿذًذ. ًا تخاب خشٍج ٍ ٍسٍد ض َاتط پايِ
 گزؿتي ػال، 81 تالاي ػي ،هغضي ػكتِ ِت اتتلا ا ٍلييؿاهل 
 دسک ت َاًقايي ٍ  هغقضي  ػقكت  ِ ؿشٍع اص هاُ يك حذاقل
 اص ػثاست خشٍج هؼياسّايَت د.  ّا آى اص تثؼيت ٍ دػتَسات
 ،تحتقاًي  اًقذام  دس دسد ،اػپاػتيؼقيت  ِ ضذّاي داسٍ هصشف
 حشكت هٌغ ،دسخِ) 51 اص (تيـتش صاًَ حشكات هحذٍديت
 ضقايؼات  ٍخقَد آصهقَى ٍ  هقَسد  هااصقل  دس فؼال غيش
 SM ٍ پاسكيٌؼقَىتيوقاسي  هاًٌ قذ ديگقش طيقكًَ س ٍَل
  .َت د )sisorelcs elpitluM(
 اطلاػات ثثت اص پغ اػپاػتيؼيت :ِ كليٌيكيگيشي  ًا ذاصُ
 اصلاح هقياع ٍػيلِ ِت اػپاػتيؼيتِگيشي  ًا ذاصُ اتتذا فشدي،
 ايقي  تق  ِ .گشفقت  ًا دام فيضيَتشاپيؼت تَػط ueidraT ؿذُ
 سٍي تقاص  طاق َستص ِت ؿذ هي خ َاػتِ تيواس اص كِ تشتية
 تا هثتلا ػوت ساى هاصل ػپغ تخ َاتذ. فشين يك صيش تخت
ِت صقَست  دسخِ 09 صٍا يِ دس طٌاب، ٍ اػليٌگ اص اػتاادُ
 ساى ديؼتال دس دػت يك دادى قشاس تا ٍ ؿذ داؿتِ ًگِ خن
 غيقش  صَست ِت صاًَ هاصل ػاق، ديؼتال دس ديگش دػت ٍ
پغ اص آى  ديذ.گش هي ثثت هشَت طِ صٍا يِ ٍ ؿذ هي تاص فؼال
 تق  ِ صقاف  كقاهلاا  ٍضؼيت اص )،V1( آّؼتِ ػشػت تا صاًَ
 R2 كق  ِ( آهقذ ُ دػقت  تق  ِ صٍا يق  ِ ٍ ؿذ تشدُ خن ٍضؼيت
 دس ثاتقت  تاصٍي دادى قشاس تا ٍ گ ًَياهتش ٍػيلِ ِت)، تاؿذ هي
 اهتقذاد  دس هتحقشک  تقاصٍي  ٍ ساى تضسگ تشٍكاًتش اهتذاد
 خيخقاس  ك ًَذيل اپي تا هواع آى هحَس ٍ خاسخي قَصک
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 صاًق  َ، قثلقي  گزاسي دػت ّواى تا ػپغ گشديذ. ثثت ساى
 تيوقاس  اص كق  ِايقي  ضوي ٍ ؿذ هي تاص هوكي حذ تاد ٍتاسُ 
 تحقت  پقا  ػقاق  كٌذ، ؿل سا خَد ػضلات ؿذ هي خ َاػتِ
 ثثت ػضلِ ٍاكٌؾ كيايت دسخِ ٍ سّا )V2( خارِت ًيشٍي
 يقا  2 دسخق  ِ ػضقل  ِ كيايت ؿذت كِ صَستي دس ذ.ؿ هي
 ثثقت  ٍگيقشي اًقذاص ُ قثقل  هاًٌ قذ  كقچ  ِصٍا ي َت د، تالاتش
  ).7( )R1( ذگشدي هي
اص ديٌقاهَهتش  :اػپاػتيؼقيتِگيقشي تيَهكقاًيكي  ًا قذاصُ
 )kroY weN ,yelrihS ,cnI ,smetsyS lacideM xedoiBتايَدكغ (
 اص تؼقذ  ؿقذ.  اػقتااد ُ صٍا يق  ِ -گـقتاٍس گيشي  ًا ذاصُ تشاي
كقِ  ؿذ ِخ َاػت تيواس اص اػپاػتيؼيتِ، كليٌيكيگيشي  ًا ذاصُ
 ٍ ٌت ـقيٌذ  تايَدكغ دػتگاُ صٌذلي سٍي دقيقِ 5 هذت ِت
 ػشػت حشكتي، داهٌِ تيواس، ٍضؼيت كٌذ. ؿل سا ػضلاتؾ
 ؿقذ ُ اػتاًذاسد حشكت ًا تْاي ٍ ؿشٍع ٍضؼيت ٍ اي صٍا يِ
 صٍا يِ دس ساى هاصل تا صٌذلي سٍي تيواس ،آصهَى تشاي َت د.
 ؿقذ ُ خقن  دسخق  ِ 09 ٍضؼيت دس صاًَ هاصل ٍ دسخِ 08
 اص ساى ٍ ايػقيٌ  ِ ٍ كوقشي ّاي ً َاس تَػط تٌِ َت د. ؼتًِـ
 ساػقتاي  دس ديٌقاهَهتش  هحقَس  تا َت د. ؿذُ ثاتت صاًَ تالاي
 هتش ػاًتي 3 ديٌاهَهتش فؼال ّا شم تاصٍي ،صاًَ چشخؾ هحَس
 سٍي تقش  ديٌقاهَهتش ٍ  تؼقت  ِ ػاق ِت خاسخي قَصک يتالا
 تيوقاس  اص تقَد.  ؿقذ ُ تٌظقين  اكؼٌتشيك فؼال غيش حشكت
 دس ٍ كٌذ ؿل سا خَد پاي ت ًَا ذ هي كِ خا آى تا ؿذ تِخ َاػ
 تشاتقش  دس هقاٍهتي يا كوك ،فؼال غيش حشكات ًا دام حيي
 دسخق  ِ 09تا  0( َت د دسخِ 09حشكتي داهٌِ ًكٌذ. حشكت
  ؿذى). خن
 تقا  صاًق  َ كشدى خن فؼال غيش حشكت تشاتش دس هقاٍهت
 ت قا حشكقت حقيي دس )mN( هق قاٍهتي گـقتاٍس ثث قت
 تقا  ًيقِ كق  ِدسخِ تش ثا 042 ٍ 081 ،021 ،06ّاي  ػشػت
 ّقش  دس گشديقذ.  گيقشي اًقذاص ُ ؿذ، ًا دام تصادفي تشتية
 ّش تيي فاصلِ ؿذ. هي ًا دام صاًَ فؼال غيش حشكت 5 ػشػت
 ّقش  دس اسصيقاتي  تقيي  فاصلِ ٍ ثاًيِ يك فؼال غيش حشكت
 ػشػت ّش دس فؼال غيش حشكت ا ٍليي َت د. ثاًيِ 06 ػشػت
 تشاي حشكت ٍا ل دسخِ 5ّاي  دادُ .ؿذ اػتاادُ تحليل تشاي
 اػقتخشاج  اص پقغ  ًـ قذ.  تحليل، گـتاٍس اثشات اص اختٌاب
 دسؿقذُ  حاصقل  فايل، صٍا يِ ٍ گـتاٍس ِت هشَت ّاي  دادُ
افضاسي كِ ِت ٌه ظَس هحاػِث كاس طشاحي ؿذُ َت د، تدضِي   ٍ ًشم
تحليل گشديذ ٍ ضوي اصلاح اثش خارت ،ِ ػقط  صيقش ٌه حٌقي 
اي ّ ش ػشػت تقِ ػٌق َاى هيقضاى كقاس خاتدايي تش -گ ـتٍا س
ّقا   ٍ هحاػِث ؿذ. كاس تشاي ّ ش فشد ِت اصاي ّ ش يك اص ػشػت
تق  ِ ػشػت =طٍل تش (دسخِ تقش ثاًيقِ)<  -ّاي كاس دادُؿية 
 ).71، 91، 02هحاػث  ِؿذ (اػپاػتيؼيت  ِتي َهكاًيكي ػٌ َاى هؼياس 
ّقاي ؿقاخ  هحاػقث  ِ ٍ ّا دادُ تحليلٍ  تدضيِخْت 
 ًؼخِ SSPSافضاس  ًشم اص پشاكٌذگي ٍ هشكضي توايل آهاسي
 هياًگيي ؿذ. اػتاادُ) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,71 noisrev( 71
تا  AVONAآصهَى  اص اػتاادُ تا هختلف ّاي ػشػت دس كاس
 تقيي  استثا  تشسػي تشاي .تحليل گشديذ هكشسگيشي  ًا ذاصُ
 -كاسّاي  دادُ ؿية تا )R2-R1( ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع
  ؿذ. اػتاادُ nosraeP ّوثؼتگي آصهَى صا ػشػت
 
 نتایج
  ٍهشد 01( هغضي ػكتِ ِت هثتلا تيواس 51حاضش  پظٍّؾ دس
  ٍ91 (حذاقل ػال 35/8 ± 41/0 ػٌي هياًگيي تا صى) 5
 04/0 ± 23/2 تيواسي ِت اتتلا هذت هياًگيي  ٍ)27 حذاكثش
 8 تيواساى، اص كشدًذ. ؿشكت )801 حذاكثش  ٍ4 (حذاقل هاُ
 پلظي ّوي ًاش 7 ٍ ساػت(فلح يك طشِف )  پلظي ويّ ًاش
 صاًَ ي كٌٌذُ تاص ػضلات اػپاػتيؼيتِ ؿذت .داؿتٌذ چپ
 2 تا صاش اص ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع هثٌاي تش افشاد ايي
 كيايت ٍاكٌؾ ؿذت َت د. )0-2 چاسكي (داهٌِ 1 هياًِ تا
 2 تشاتش تا ًاش 5  ٍ1تشاتش تا  ًاش 4 ،0تشاتش تا  ًاش 6 ػضلاًي
 ًذاؿت. ٍخَد 4 يا 3 دسخِ اػپاػتيؼيتِ ؿذت تا تيواسي َت د.
 سا ueidraT ؿذُ اصلاح هقياعّاي ؿاخ  هياًگيي 1 خذٍل
 دّذ. هي ًـ اى
 ػشػت افضايؾ تا تيواساى صاًَ ي سٍيتش  ؿذُ ًا دام كاس
 كق  ِ داد ًـ قاى  ylhcuaMآصهَى  ).2 (خذٍل يافت كاّؾ
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 اص ّقا  تااٍت ٍاسياًغ ٌت اتشايي؛ اػت تشقشاس كشٍيت فشض
 ).2;  9/17، P;  0/90داس ًثَد ( هؼٌي آهاسي لحاظ
 ؿقذ ُ ًا دام كاس دس يداس هؼٌي تااٍت كِ داد ًـ اىايح ًت
 ػقشػت،  افقضايؾ  تا ٍ داسد ٍخَد هختلف ّاي ػشػت دس
) F)3، 24(;  8/71 ،P > 0/10داؿقت (  كقاّؾ  كقاس  هيضاى
 ٍ 06 ػشػت دس كاس ،inorrefnoBآصهَى  پايِ تش ).1 (ؿكل
 042 ػشػت دس ؿذُ ًا دام كاسدسخِ تش ثاًيِ ًؼثت ِت  021
 تشتيقة  (تق  ِداسي سا ًـ اى داد  هؼٌي اختلافدسخِ تش ثاًيِ 
 ).P;  0/50، P;  0/20
 تقَد  -0/67 ػقشػت  -كقاس ّقاي  دادُ ؿقية  هياًگيي
). 0/62ٍ حذاكثش  -2/11، حذاقل 0/87(ًاحشاف هؼياس تشاتش تا 
داسي تقيي خقضء هؼٌقي ، ّوثؼقتگي nosraePتش طث  آصهَى 
 ٍ )R2-R1( ueidraTديٌاهيك اػپاػتيؼيتِ هقياع اصلاح ؿذُ 
، r;  -0/400(هـقاّذُ ًـ قذ  ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية
 ).P;  0/99
 
 ueidraTهق٘اس اصلاح شذ  ُ R2-R1ٍ  R2ٍ  R1ًتاٗج ِب دست آهذُ برٕا  .1جدول 
 شاخص آماری
 متغیر
 حداکثر حداقل انحراف معیار ±میانگین 
 421 22 67/39 ± 43/09 R1
 421 26 79/07 ± 51/68 R2
 09 0 02/37 ± 23/00 R2-R1
  R 2- R 1=   R 2و   R 1؛ تفاوت بین R1؛ زاویه بروز کچ = R2دامنه حرکتی غیر فعال = 
 
 
 درجِ بر ثاًِ٘ 642ٍ  680، 620، 66ّإ  کار ًا جام شذُ در سرعت. 2جدول 
 شاخص آماری
 متغیر
 حداکثر حداقل انحراف معیار ±میانگین 
کار 
  (شول) 
 8621/99 885/90  379/16 ± 022/90 درجه بر ثانیه 60
 5231/32 754/81  049/80 ± 462/47 درجه بر ثانیه 621
 5721/62 453/01  998/31 ± 842/09 درجه بر ثانیه 681
 2431/70 663/49  268/02 ± 382/55 درجه بر ثانیه 642
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کار ًا جام شذُ ِب صَرت تابع  ٖاز سرعت ًا جام شذُ ِب ٍس ٘لِ دٌٗ اهَهتر ٗا سٍکٌ٘ت٘ك در کشش غ٘ر فعال عضلات باز ک ٌٌذ  ُزاًَ ٕ ٘ب واراى  .1شكل 
 هبتلا ِب سکت  ِهغسٕ
 
 بحث
 ديٌاهيقك  خقضء  تقيي  يداسهؼٌقي  استثا حاضش  تحقي  دس
 ٍ )ueidraT ؿقذ ُ اصقلاح  هقياع R 2- R 1 يؼٌي( اػپاػتيؼيتِ
 تيَهكاًيك تشسػي ًـ ذ. يافت ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية
َت د  ًـ ذُ گضاسؽتش  پيؾ ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػتثاس
  تاؿذ. هي گضاسؽ ا ٍليي ايي ٍ
 هققاديش داس  هؼٌي خطي افضايؾ تٌْا ًِ حاضش، تحقي  دس
 ػشػت، افضايؾ تا تلكِ؛ ًـ ذ هـاّذُ ػشػت افضايؾ تا كاس
 ًتقايح  تقا حاضقش  حقيق ت ًتيدِ يافت. كاّؾ كاس هقذاس
 كشدًذ گضاسؽ) ّوخ ًَا ي داسد. آًاى 71( قثلي پظٍّـگشاى
 ػكتِ ِت هثتلا تيواساى كاس دس ٍ حذاكثش گـتاٍس هقاديشكِ 
 تا كاس كاّؾ ).71( يافت كاّؾ ػشػت افضايؾ تا هغضي
 حشكقت  تشاتش دس هقاٍهت كاّؾ هؼٌي ِت ػشػت افضايؾ
 ايي دلايل تاؿذ. هي اػپاػتيؼيتِ كاّؾ ٌت اتشايي ٍ فؼال غيش
 تا سفلكغ تطات  ٍ ػادت هكاًيضم ػلت ِت ت ًَا ذ هي كاّؾ
 تيكؼقَتشٍپيك تغيي قشات ي قا ٍ )12( هكقشس حشكقات
 تغييققشات ّوچٌققيي ٍ )22،32( هكققاًيكي ٍ )yportoxiht(
  .)42،52( تاؿذ تاًذ ًٍي ػضلاًي ٍاحذ دس هكاًيكي
 حشكات طي دس اػپاػتيؼيتِ تغييشات تشسػي تا هحققيي
 هغضي، ػكتِ ِت هثتلا تيواساى دس صاًَ ايضٍكيٌتيك فؼال غيش
 تشكيثي اثش دس هكشس فؼال غيش حشكات كِ كشدًذ گضاسؽ
 اػپاػتيؼقيت  ِ كقاّؾ  تاػق  هكاًيكي ٍ ػصثي ػ َاهل اص
 كٌٌقذ ُ تاص ػضلات كـؾ دس سفلكؼي ػ َاهل اها ؿَد، هي
ّقاي  يافتِ ).62(سد ًذا ًقـي صاًَ كشدى خن حشكت يؼٌي
 ايقي  ِت )72ٍ ّوكاساى ( zteiD) ٍ 62( ّوكاساى ٍ  sneyuN
 ؿشايط دس اػپاػتيؼيتِ تحقيقات دس كِ داسد اؿاسُ هْن ًكتِ
 خْقت  ٍ ػقشػت  هاًٌ قذ  هختلاقي  ػ َاهل ،آصهَى هختلف
 ِت تَخِ تا تاؿذ. داؿتِ ًقؾ اػت هوكي فؼال غيش حشكت
 خن صَست ِت حاضش تحقي  دس ؿذُ اػوال حشكات كِ ايي
 ايضٍكيٌتيقك  فؼقال  غيقش  كـؾ ٍ اًَص تاصكشدى ٍ كشدى
 ؿقذ، هقي  ًا دام صاًَ كٌٌذُ تاص ٍ كٌٌذُ خن ػضلات هتٌاٍب
 هوكي اي صٍا يِ ػشػت افضايؾ تا كاس افضايؾ ػذم ٌت اتشايي
 تاؿقذ  دٍ ّقش ٍ يا  هكاًيكي ٍ ػصثي ػ َاهل اص ًاؿي اػت
 سايافتِ  ايي ػكغهطالؼات تش  تؼضي حال، ايي تا ).82،92(
 فؼال، غيش حشكت ػشػت افضايؾ تا ٌييؼ؛ ًا ذ كشدُ گضاسؽ
 گـقتاٍس  افضايؾ )،91( هغضي فلح تيواساى دس كاس افضايؾ
 افقضايؾ  ٍ )81( هغقضي  ػكتِهثتلا ِت  تيواساى دس حذاكثش
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 دس سا هكقاًيكي أ هٌـ تا هقاٍهتي گـتاٍس ػشػت ِت ٍاتؼتِ
 ).22( ًوَدًذتياى  هغضي ضايؼِ ِت هثتلا تيواساى
 تصادفيطَس ِت  ػشػت 4 كي،تيَهكاًي ّاي آصهَى تشاي
 تقالا  تق  ِ پاييي اص تشتية ِتّا  كِ ايي ػشػت ؿذ هي اػوال
 كاّؾ كِ اػت هؼٌي ايي ِت ّا ػشػت تصادفي اػوال .ًثَد
 دس ا ٍليق  ِ تحقشک  اثقشات  اص ًاؿي تالاّاي  ػشػت دس كاس
 تق  ِ ّقا ػقشػت  ايدس هطالؼق  ِ .تاؿذ ًوي پايييّاي  ػشػت
 ٍدسخِ تقش ثاًيقِ)  003 ٍ 081، 06گشديذ ( اػوال تشتية
ٍ  081ّقاي ػقشػت  دس گـتاٍس كاّؾ كِ ؿذ دادُ ًـ اى
 تقا  .)82( َت د دسخِ تش ثاًيِ 06 اص تيـتش دسخِ تش ثاًيِ 003
 ٍ ػصقثي  ػاتي تشكية هاصل كلي ػاتي كِ ايي ِت تَخِ
 ؿقايذ  تالاتشّاي  ػشػت دس كاس كاّؾ اػت، ػصثي غيش
 ػٌق َاى  تق  ِ ػقاتي  دس ػصقثي  ػ َاهل ًقؾ كاّؾ ًـ اًگش
 اص خلقَگيشي  ٍ تقالا ّقاي ػقشػت  تحول تشاي هكاًيضهي
 تاؿذ. اػپاػتيك ػضلِ آػية
 هقيقاع  ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع كِ اػت ؿذُتياى 
 هقاٍت (ًِ اػپاػتيؼيتِگيشي  ًا ذاصُ تشاي هؼتثشي ٍ هٌاػة
 تؼشيف تا هٌطث ؛ چشا كِ اػت فؼال) غيش حشكت تشاتش دس
 اػقتااد ُ هختلقف ّاي  ػتػش اص، دس آى ًَ سٍفيضي ََل طيك
 كٌقذ  هتوايض كٌتشاكچش اص سا اػپاػتيؼيتِ ت ًَا ذ هي ٍ ؿَد هي
 هوكقي  كاس ٍ گـتاٍس تيَهكاًيكيگيشي  ًا ذاصُ). 8،4، 51(
 اًقذاص ُ، هكقاًيكي  تغييشات ثيشأت تحت ػوذُطَس ِت  اػت
 اػپاػتيك ػضلِ ٍيؼك َالاػتيكّاي  ٍيظگي ػايش ٍ ػضَ
 گـقتاٍس  كق  ِ سػقذ هقي  شًظ ِت حقيقت دس ).71،03( تاؿذ
گيقشي اًقذاص ُ سا ٍيؼك َالاػقتيك  ضايخق ا كاس ٍ هقاٍهتي
ّاي  آصهَى اص اػتاادُ ػصثي. اػپاػتيك اخضاي تا كٌٌذ هي
 فؼاليققتگيققشي  اًققذاصُاًٌ ققذ ه ًَ سٍفيضي ََل طيققك
 ٍيظگقي  ت َاًقذ احتوال داسد كِ ت ػضلِ الكتشٍهيَگشافيك
 ـاىً سا اػپاػتيك ػضلِ ػشػت ِت ٍاتؼتِ هقاٍهت افضايؾ
 ٍ تيَهكققاًيكي اسصيققاتي تققشايپظٍّـققي  دس دّققذ.
هثقتلا تقِ  تيواساى فلكؼَس پلاًتاس ػضلات الكتشٍهيَگشافي
 افضايؾ تا كاس ٍ گـتاٍس افضايؾ ػذمتا ٍخَد  هغضي ػكتِ
 اػپاػقتيك  ػضقلات  الكتشٍهيقَگشافي  فؼاليقت  ػشػت،
 كق  ِ صَستي دس. )71( داد ًـ اى سا يداس هؼٌي خطي افضايؾ
 فؼاليت تاؿذ، اػپاػتيؼيتِ هؼياس ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع
 سفلكؼقي  خضء ػٌ َاى ِت اػپاػتيك ػضلِ الكتشٍهيَگشافي
 دادى ًـ قاى  تقشاي  هٌاػقثي  هؼيقاس  ت َاًقذ هقي  اػپاػتيؼيتِ
 ueidraT ؿقذ ُ اصقلاح  هقياع اػتثاس تشسػي ٍ اػپاػتيؼيتِ
 ّايؿاخ  اص اػتاادُ تا تحقيقي چٌيي تكشاس ٌت اتشايي؛ تاؿذ
 ؿَد. هي پيـٌْاد ػضلاًي فؼاليت ٍ ـيكـ سفلكغ
 ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية هياًگيي حاضش، تحقي  دس
 خلاف تش كاس ؿية ؿذى هٌاي َت د. هٌاي كاس هقاديش تشاي
 هغقضي  فلقح  تق  ِ هثتلا كَدكاى دس كِ اػت تحقيقي ًتايح
 دس ؿقذ. ًا دقام  ػقالن  كَدكقاى  تقا  هقايؼِ دس اػپاػتيك
 ػقشػت  افقضايؾ  تا ٍمهقا گـتاٍسّاي هغضي فلح كَدكاى
 گقشٍ ُ دٍ ّش دس ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية ٍ ؿذ تيـتش
 كَدكقاى  (دسِت دػت آهقذ  هثثت تيواس ٍ ػالن كَدكاى
 تشاتقش  01 اػپاػقتيك  كَدكاى دس ٍ صاش ِت ًضديك ػالن
  ).91( تيـتش)
 هؼٌقي  ايي ِتؿايذ  حاضش، ظٍّؾ پ دس ؿية ؿذى هٌاي
 (ؿذت تاؿذ هي ايييپ تيواساى دس تِياػپاػتيؼ ؿذت كِ اػت
 ؿية ؿذى هٌاي َت د). 1 ٍ 0 تيواساى اص ًاش 01 اػپاػتيؼيتِ
 دس داد ًـ قاى  كق  ِ اػقت  گضاسؿي تا ّوؼَ تحقي  ايي دس
، داؿقتٌذ  پقاييٌي  اػپاػتيؼقيت  ِ ؿذت كِ هغضي فلح تيواساى
 اص ).02(تياى گشديذ  هٌاي ؿية ٍ حذاكثش گـتاٍس هقاديش
 اػقتااد ُ ِػضقل  كـقؾ  تشاي V2 ػشػت اص ديگش، طشف
 افقضايؾ  تقا  ٍ اػت ػشػت ِت ٍاتؼتِ اػپاػتيؼيتِ ).7( ؿذ
 تشًا گيختق  ِ اػپاػقتيك  ػضلِ اص تيـتشي هقاٍهت ػشػت،
 گشديقذ ُ تاػق ؿايذ  V2 ػشػت تا كـؾ اػوال ؿَد. هي
 تقا  (تيوقاساى  دًَـ ق  تشًا گيختق  ِ اػپاػتيك پاػخ كِ اػت
 دسخِ تا (تيواساى ؿَد تشًا گيختِ كوتشي پاػخ يا ٍ )0 دسخِ
 اػپاػتيؼقيت  ِ ؿذتداساي  تيواساىدس  تحقي  ًا دامپغ ؛ )1
  داسد. ضشٍست) V3( تالاتش ػشػت تا ٍ تيـتش
 ًخس٘ت ي ًاصار  ٕ  ٍّ وکاراى ueidraT هق٘اس اعتبار بررسٖ
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 كـؾ اثشات دليل ِتؿايذ  ؿية ؿذى هٌاي ديگش دليل
 هختلقف،  ػقشػت  4 دس فؼال غيش حشكت 5 اػوال تا .تاؿذ
 تاػق  سفلكؼقي  تطات  ٍ هكاًيكي طشي  اص ػضلِ كـؾ
 غيش حشكت تشاتش دس هقاٍهت ٍ اػپاػتيؼيتِ ؿذت كاّؾ
 ؿقية  ٍ گـقتاٍس ّقاي  دادُ ؿقذى  هٌاقي  ػشًا دام ٍ فؼال
 تقا  تيوقاسًا ي  ًثقَدى  ؿية، ؿذى هٌاي ديگش ػلت .ؿَد هي
 ًثقَدى  تقَد.  ueidraT ؿقذ ُ اصقلاح  هقياع تالاي دسخات
 تقا  هٌطثق  ueidraT ؿقذ ُ اصقلاح  هقيقاع  تالاي دسخات
 هقيقاع  4 ٍ 3 دسخقات  ).21، 13( اػقت  قثلقي  تحقيقات
 اػقت.  كل ًَقَع  ٍخقَد  تقش  هثتٌقي  ueidraT ؿذُ اصلاح
دس  ؿَد. ًوي تشًا گيختِ ساحتي ِت ػضلات ّوِ دس كل ًََ ع
 ّوقشا ُ اػپاػتيؼقيت  ِ تا اػت هوكي گشچِا كل ًََ ع ضوي
 اػپاػتيؼقيت  ِ اص هؼقتقل  ٍ خقذا  ػلاهقت  يقك  اهقا ، تاؿذ
  ).8،23( تاؿذ هي
 تقش  ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع تالاي دسخات تؼاسيف
 ققشاس ػؤال  هَسد سا هقياع ايي اػتثاس، كل ًََ ع ٍخَد پايِ
 ًثقَدى ، ؿقية  ؿقذى  هٌاي احتوالي دلايل اص ).8( دّذ هي
 تؼقذاد  ّچٌيي ٍ ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع تالاي دسخات
 تقا  تحقيق  ًا دام تاؿذ. هي حاضش ًحقي  دس تيواساى ًاكافي
 هقيقاع  ًوقشات  اص كاهلي طيف تاٍ  تيـتشّاي  ًو ًَِ تؼذاد
  داسد. ضشٍست ueidraT ؿذُ حاصلا
 
 گیری نتیجه
 تا ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع كِ داد ًـ اى تحقي  ايي ًتيدِ
 ػقذم  ًذاسد. داسي هؼٌي استثا  ػشػت -كاسّاي  دادُ ؿية
 دس ػشػت -كاس ؿية تا ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع استثا 
 اػقت  ىآ تياًگش هغضي، ػكتِهثتلا ِت  تيواساى اص ًو ًَِ ايي
 تق  ِ سا كقافي  اػتثقاس ؿايذ  ueidraT ؿذُ اصلاح قياعه كِ
 تيـتش تحقيقات ًا دام ًذاسد. اػپاػتيؼيتِ اسصياتي هؼياس ػٌ َاى
 داسد. ضشٍست ueidraT ؿذُ اصلاح هقياع اػتثاس صهيتِ دس
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Abstract 
Background & Aims: The Modified Tardieu Scale (MTS) is a clinical scale for measuring the degree of 
muscle spasticity. The aim of this study was to evaluate the validity of the MTS in measuring poststroke 
knee extensor spasticity. 
Methods: This was a cross-sectional study performed in 2012 at a university clinic of neurological 
physiotherapy in Tehran, Iran, with repeated measurements. In the present study, 15 poststroke patients with 
a mean age of 53.8 ± 14.0 years and mean time since stroke of 40.0 ± 32.2 months participated. The knee 
extensor muscle spasticity was assessed using the MTS to calculate the R2-R1 as the main clinical measure. 
To calculate the work, an isokinetic dynamometer was used to quantify torque-angle data during passive 
movements at 4 speeds (60°, 120°, 180°, and 240°/sec). The linear regression was used to calculate the slope 
for the work-velocity data [Joule/(degree/sec)].  
Results: There were significant differences between works done by the dynamometer at four speeds; as the 
speed increased the work decreased (P < 0.01). Mean (standard deviation) slope for the work-velocity data 
was -0.76 (0.78). There was no significant correlation between the dynamic component of MTS (R2-R1) and 
slope for the work-velocity data. 
Conclusion: The results indicate that the MTS might not be a valid measure for assessing knee extensor 
muscle spasticity in this sample of patients after stroke. 
Keywords: Stroke, Spasticity, Modified Tardieu Scale, Isokinetic dynamometer, Work, Biomechanics 
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